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August 25th-Last date 
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
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









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
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
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



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










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












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









    
 
miércoles, 19 de agosto 
 
Introducción­­requisitos de la clase, el libro 
¡Con brío!; las vocales (P­1)  
La pronuncianción—el alfabeto; el  
acento (P­2 a P­5) 
 
 
viernes, 21 de agosto 
 
pronunciación (continued) 
C. 1­­Primeros pasos—paso 1 
saludos, despedidas, etc. (págs. 1­6) 
 
 
lunes, 24 de agosto 
 
Primeros pasos—paso 2  
pronombres de sujeto, ser (págs. 7­10) 
¿De dónde eres? 
 
miércoles, 26 de agosto 
 
Primeros pasos—pasos 3 y 4 
descripción y números  (págs. 11­15) 
 
Miniprueba 1 
 
 
viernes, 28 de agosto 
 
 
Primeros pasos—pasos 4 y 5 
 
la clase, la hora (págs. 16­20) 
 
 
 
lunes, 31 de agosto 
 
 
Primeros pasos—paso 6 
los días de la semana; la fecha (págs. 
20­24) 
 
Miniprueba 2 
 
miércoles, 2 de septiembre 
 
 
Tu mundo cultural—el español (págs. 
25­28) 
 
Recapitulación 
 
 
viernes, 4 de septiembre 
 
C. 2—la universidad y el trabajo 
Escena 1—el campus universitario 
(págs. 34­38) 
 
Prueba 1 
 
 
 
 
  
lunes, 7 de  septiembre 
 
Día feriado­­                 Labor Day 
 
 
 
 
 
miércoles, 9 de septiembre 
 
los artículos (págs. 39­40); 
estar + lugar (págs. 41 – 45) 
 
Escena 2—en clase (págs. 46­47) 
 
 
 
viernes, 11 de  septiembre 
 
ser y la descripción; ser y la 
posesión (págs. 48­50) 
 
estar y condiciones (págs. 51­53)  
 
Miniprueba 3 
 
lunes, 14 de  septiembre 
 
Escena 3—las profesiones y el 
trabajo (págs. 56­58) 
 
el verbo ir (págs. 58­60) 
 
palabras interrogativas (págs. 60­
63) 
 
 
 
miércoles, 16 de  septiembre 
 
C. 3—la familia y los amigos 
Escena1—la familia, el  verbo    
tener (págs. 72­75) 
  
los números (continuación) 
(pág. 76) 
 
Miniprueba 4 
 
 
 
viernes, 18 de  septiembre 
 
Los adjetivos posesivos (págs. 77­
79) 
verbos –ar (págs. 80­83) 
 
PRUEBA 2 
 
 
lunes, 21 de  septiembre 
 
Escena 2—los mejores amigos 
 
a acusativa (págs. 86­88) 
 
más adjetivos (págs. 89­91) 
  
miércoles, 23 de  septiembre 
 
Escena 3—relaciones humanas 
(págs. 94­96) 
 
Ser y estar—recapitulación (págs. 
97­101)  
 
Miniprueba 5 
 
viernes, 25 de  septiembre 
 
C. 4—el tiempo libre 
Escena 1—(págs. 108­111) 
 
el verbo gustar  (pág. 114) 
 
 
lunes, 28 de  septiembre 
 
 
verbos –er/­ir (págs. 115­117) 
 
Escena 2—diversiones (págs.  
120­122)   
 
Miniprueba 6 
 
 
miércoles, 30 de  septiembre 
 
verbos irregulares (­go y –oy) 
(págs. 123­127)  
 
PRUEBA 3 
 
viernes, 2 de octubre 
 
Escena 3—El clima y las 
estaciones 
(págs. 128­130) 
 
lunes, 5 de  octubre 
 
saber y conocer (págs. 131­134) 
 
Repaso 
 
miércoles, 7 de  octubre 
 
 
EXAMEN FINAL 
 
